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Как живешь, общежитие? 
Состояние дисциплины, порядка, содержание жилого фонда, энергос­
бережение в студенческих общежитиях - одни из важных тем, которые си­
стематически рассматриваются на заседаниях координационного совета по 
идеологической и воспитательной работе. 
В марте и апреле члены координаци­
онного совета под председательством 
проректора по учебной и воспитатель­
ной работе В.М. Позднякова приняли 
участие в «выездных» заседаниях - они 
посетили все общежития в студенче­
ском городке. На встречах с заведу­
ющими общежитий и студенческим 
активом обсуждались вопросы воспи­
тательной работы деканатов и кафедр 
факультетов университета в местах 
проживания студентов. 
Заместители деканов по воспита­
тельной работе информировали членов 
совета о проводимых мероприятиях. С 
целью повышения уровня дисциплины 
постоянно ведется работа со студен­
тами, проживающими в общежитиях, 
работники факультетов и деканатов ре­
гулярно проверяют помещения. 
Кураторы проводят беседы со сту­
дентами по вопросам здорового об­
раза жизни и профилактики правона­
рушений, важное значение придается 
поддержанию порядка в комнатах, ис­
пользованию электроприборов, выпол­
нению правил проживания в общежити­
ях и др. 
Особое внимание было уделено со­
держанию мест общего назначения -
кухонь, тренажерных комнат, душевых. 
Интересовало и настроение студентов, 
их проблемы и заботы, были выслуша­
ны все просьбы и пожелания по улучше­
нию условий проживания. 
В результате проведенных заседа­
ний координационный совет признал 
состояние порядка и дисциплины в за­
крепленных за факультетами общежи­
тиях положительным. 
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